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MUSBIEH IL-LEJL 
Ix-xerox thenni dinja snina, 
B'dawlha tankem il-liolqien, 
Gnalkemm kbira, gnalkemm sbejna, 
Ma tarax li nara j]en. 
Fid-djar kbar tal-gl'ionja tidnol, 
Tara 1-najr fuq nafna wcuh, 
Tbus liaddejn imwarrda w nelwa, 
Thus f'waqt wiened mitt elf ruli. 
Hi Ii tliaddan wicc il-baliar 
Meta 1-mewg jimla w jifrign; 
Hajja tnisseI fuq il-lidura, 
Fuq il-ward tal-gonna sbieli. 
U f'xi sptar fejn nies marida, 
lmxennqin, jitolbu 8 sern, 
Taf iz-ziegnel, tnessi n-niket, 
Tiftan gnajn ta' rizq u fern. 
'Ma b'daqshekk, bil-gmiel ta' gmielha, 
Ma tarax Ii nara jien: 
N gnix go liofra fsaltna mdallma, 
Dlam mad-dwar, dlam kullimkien. 
U minn hemm b'gnajn ckejkna ngliasses 
Zewgt iqlub fl-art mimdudin : 
Rajthom f'genn qegndin jitbewsu, 
Rajthom f'seher imgnannqin, 
U minn fommhorn srnajt il-keima 
FiI-bahn kbir imriegnda ddub, 
Min qatt jista' 1-gibda jfisser, 
Gibda u rabta fdawk il-qlub? 
Kbira w sbejna x-xemx. B'dijitha 
Timia l-wisa' tal-nolqien, 
'Ma fis-skiet ta' filgnaxija, 
Fl-ognla saltna tsl-holqien, 
Walidi ngliarrex fejn zewg zgliazagli 
Halfu gnaqda mingnajr tmiem; 
Qalbi nixgliel fid-dlam qabri, 
Wandi ngliix f'saltna ta' sliem. 
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